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Un recent estudi de la contaminació acústica al 
País Valencia, realitzat per un equip d' investi-
gadors del departament de Física Aplicada de 
la Universitat de Valencia, posa de manifest 
que els valencians estan diilriament exposats a 
un nivell de soroll ambiental molt superior a la 
mitjana recoman ada per la legislació comunita-
ria. A més a més, altres conclusions de l' estudi 
A quest estudi dirigit pel professor Amando García, diferencia dues parts: en la primera, més generica, es revisen els elements més importants que caracte-
Tilzen el fcnomen de la contaminació acústica, s'aplega el 
cabal d ' informaci6 obtinguda pel s mesuratges de soroll 
ambiental realitzats per diferents institucions i especialistes 
d 'arreu restat i , darrerament. es 
desenvolupa una expressió 
semiempírica simple que permeta 
de prediT, de forma aproximada, 
els ni ve ll s soners produi'ts pel 
tTansil rodaL Pero és a la segona 
pan on s'estudia el problema dins 
de I'ambit específic del País 
Valencia, per mitja de dos s iste-
mes de mesura: un que quantifica 
la contaminació acú stica deI s 
nuclis urbans més importants del 
país i un altre, de caracter 
sociometric. que intenta d'avaluar 
la resposta subjectiva deIs valencians davant del problema. 
Aixo ha permés de confirmar apreciacions anteriors, com 
ara que e ls nivell s sonors Leq (diürns) són superiors als 
límits acceptables per a les zones residencials (65dBA). No 
debades I'esta! espanyol és el segon més sorollós del món, 
després del Japó, per bé que els autors de l' estudi apunten la 
possibilitat que hagem accedit ja al primer lIoc en aquest 
ranquing d 'estridencies. En aquest sentit, les coses no han 
resulten, com a mínim, curioses. Per exemple 
la mínima diferencia apreciable entre el nivell 
de contaminació de les grans ciutats i el de les 
mitjanes. O el quasi que inexistent marc jurídic 
al respecte. O la practica absencia de les 
denúncies de particulars. Al capdavant deis 
factors més sorollosos figuren el transit i les 
obres públiques. Pero hi ha més. 
• 
canviat molt des de fa, almenys, dOlze anys: la comparació 
deIs resultats obtinguts en quatre series de mesures diferents 
de soroll ambiental a la ciutat de Valéncia (1980, 1984, 
1987 i 1992), permet d 'afinnar que els valors mitjans diüms 
deIs nive lls sonors de la ciutat s' hi han mamingut practica-
men! constants. Una conclusió sorprenent si atenem I' ex tra-
ordinari incremenl de l pare de 
vehicles que s' ha produi"t en 
aquests dotze anys. 1 aquest aug-
ment de vehicles redunda, obvia-
ment , e n un trans it rodal més 
den s i sorollós. Entre els factors 
atenuants que justifiquen aquesta 
sorprenent estabilitat, els investi-
gadors destaquen les millores lec-
nol og iques que són comunes a 
les últimes fornades de vehicles 
que han sonit al mercal. 1 atés 
que aquestes millores es perfec-
cionaran e ncara més, Amando 
Garda i el grup que dirige ix preveuen que, segurament. no 
es produiran variacions significatives, en els proxims anys, 
pel que fa als nivells mitjans de soroll de les zones urbanes. 
El soroll i els trets socioculturals 
Una altra de les conclusions que es desprén d 'aquest 
est.udi evidencia perfectament alguns deis trets sociocultu-
rals més caracterísl.Ícs de la nostra societat. Val a dir que 
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BALL DE XIFRES !' ascens de l ni vell d ' ac Li vitat de les ciutats a I' estat 
espanyol (í, consegüentment , I'aug ment del ni vel! de 
soro ll ambiental) es prod ueix tots els dies un poe més 
tard que en altres ciutats de I'entorn europeu. Aixb ha 
compensa, pero, el ret que el ni vell d' activitat (i de 
50roll ) es manté en el nas tre cas fin s a molt altes 
hores de la nit. Cal di r que, a l'hora de fer els mes u-
falges, els especiali stes espanyols aJlarguen, almenys, 
una hora més la franja horari a d 'analisi. 
Njvells SQnors (580 mesures djÜrocs en 180 municipisl 
Leq (diüms) ciutals valencianes > 65 dBA 
Valor mitja niveJl equivalent Lcq = 67.4 dBA (66% deis casos> 65 dBA) 
Valor mitjll nivell maxim Lmax (diüm) = 86.5 dBA (28% deis casos >90dBA) 
Trdnsit nxlat 
RcJació vehiclcs pcr persona estat espanyoJ = J vehi cleJ 2.3 hab. 
Font acústica més imponant en el 95% deis casos: 
1ilrismes 98% presencia en observacions , Camions 67% I 
Au/obusos 33% I Mo((x:icletes 88% 
Pero, a més, I' estudi desvetla que el soroll ambien-
tal no és un problema pri vatiu de les gran aglomera-
dans urhanes: també a les ciutats mitjanes (Gandia, 
Alzira, Elx. etc.) els ni ve lls flu ctue n entre 65 i 70 
dBA, superiors, per tant, a la mitjana recomanable. El 
creixement experimentat per aquestes ciutats, I' incre-
ment equiparable de l parc de vehicles, i la creació de 
noves vies de comunicació, són alguns deis fac tors 
que expl icarien la semb l an~a. 
va!oració subit.'CLiva ¡¡(-"tudi socjometric sobre una rnostra de 963 persones) 
±5 milions de persones «molt molestes» a I'estlll espanyol (40% població) 
± 700.()X) valencians «moh.) O «bastan~ molestos ( 18% de la mOSlra) 
Fonts més imponants subjectivarncnt: 
76% mlllsil rOí/mIS% ~'eiiu /7% cOIti·trucci6 - obres púhliques / 
6% IXIrS, pubs. discoteqlles 
Denúncies presentades: 1% de la mostra 
La gran diversitat dels agen ts sorolJosos 
Pero si bé a I'hora de la sesta no s' aprecia una di sminu-
ció del fl uid d'activÍta t i de soroB , la persistencia d ' alts 
nivells de soroll fins a altes hores de la matinada sí que es 
correspon amb altre deis lrels pri vatius de la nostra societat. 
Els pubs i les di scoleques comencen a ser factors que cal 
teni r en compte en el manteniment i I' aug ment del soroll 
ambiental. És cen que aquesta és una qüestió relati va: d ' una 
banda, és aq uesta una contaminació que se circumscriu a 
una franja diaria concreta. molt més important a mesura que 
s ' acosta el cap de setmana; d ' un altre costat , la va loraci ó 
d 'aques ta contaminació, especialment, varia atenent parame-
tres ben subjectius. 
1 és que el trafic , tOl i ser la font més important de soroll 
ambiental , no és I' única, evidentment . Les obres públiques li 
van a la saga . 1 a d ista nc ia te nim e nca ra la indú stri a 
(d 'escassa o nul.la importancia al centre deis nudis urbans), 
els infams, les sirenes o els av ions. 1, per damunt de qualse-
vo l re lati visme a priori, els pubs i les discoteques comencen 
a ser ja un de is fac tors sorollosos més denunciats. Un total 
de seixanta ajumamenls d' una mostra de 268 (un 22% del 
total) els consideren una fom de soroll de molta impo rtancia 
en les seues respectives ciutats. 1 aixo, depenent deis casos, 
pot ser considerat un indici més o menys preocupant. 
Pero poc soroll jurídic 
De totes maneres, la repercussió que ha tingut la conta-
minació acústica en les ordinacions municipals és practica-
ment nul.l a. Cal notar I'absencia d ' un marc jurídic, suficiem 
i satisfactori , que ataque el problema. Potser també perque 
les denúncies al respec te de is paniculars són mínimes. 
Només un 1% de les 963 persones entrevistades pels investi -
gadors han manifestat haver cursat alguna denúncia contra 
el soro l! ambiental. 1 no sera perque no els moleste. De 
l'estudi sociometric mamprés per aquest grup d' investigació 
es desprén precisamenl el contran : un 18% deis enquestats 
es manifesta molt o bastant molest pel soro l! ambiental i un 
7% confessa tenir molCsties de son a causa del soroll. Pel 
que fa a les fonts de sorol! més molestes, subjec ti vament 
parlant, e ls enquestats col.loquen en primeríss im lloc ellran-
sil rodat, seguit a molta distancia pe ls vei'ns, les obres públi -
ques i e ls bars (76% i 8, 7 i 6%, respecli vament) . 
O' altra banda, i en consonancia amb aquest immobilisme 
ciutada, cal fer notar que 187 deis 268 municipis valencians 
inquirits en la mos tra encara no di sposen d ' ordinacions 
municipals sobre soroll ambiental. Val a parlar, dones, del 
poc soroll jurídic que ha al\at la contaminació acúsüca. 
Fer sorol! sobre el sorol! 
Davant d ' aquest estat de coses, e ls autors de la investiga-
ció consideren del tot necessari i ineludible proposar I' adop-
ció d ' una seri e de mesures de tipus tccnic, legislaliu i educa-
{ju adre\ades a millorar substancialment un estal de coses 
que, en el millor deis casos, es mantindra en els prox ims 
anys. Particularment, i pel que fa als aspectes més tecnics, el 
grup dirigit per Amando Gard a proposa d ' intensifi car les 
actuacions de control sobre les fonts més moles tes , tenir 
cura de realitzar planificacioIl s urbanístiques que, com a 
mínim, contemplen el proble ma i, darrerament, millorar i 
potenciar una major utilització deIs transports públics, en 
detnment del pn vat. O 'altra banda, cal ampliar molt més I'a 
hores d 'ara insuficient marc jurídic amb I' elaboració de nor-
matives i ordinacions adequades. Finalment, els investiga-
dors criden I' atenció sobre la importancia que tenen les acti -
tuds social s i e ls habits cultural s de la societat en la resol u-
ció - o, almenys. minimitzaci6- del problema. En conc lu-
sió , val a dir que resta lOt , o quasi tot, per fer. 
